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Анализ литературных данных показал, что многие аспекты 
применения управляющего поперечного магнитного поля (ПОМП) при 
сварке стыковых соединений из ферромагнитных сталей не изучены. 
Нет методики расчета оптимального уровня индукции поперечного 
магнитного поля в зоне электродной капли и жидкого металла ванны 
при электродуговой сварке. Нами разработана методика моделирова-
ния пространственного распределения индукции, генерируемой уст-
ройствами ввода (УВ) ПОМП в зоне сварочной ванны, основанная на 
аналогии между магнитостатическим и электростатическим полями. 
Экспериментально установлено, что нормальная компонента 
индукции вдоль стержня ниже обмотки на всех его поверхностях рас-
пределена достаточно равномерно. Это учитывали при разработке ме-
тода расчетного определения индукции ПОМП в зоне сварочной ван-
ны.  
Для получения численных значений компонент векторов элек-
тростатического поля Ex, Ey, 
Ez 
 в данной точке пространства выполня-
ли суммирование всех таких компонент поля в этой точке от действия 
каждого заряда qi, размещенного на боковых  поверхностях стержней и 
на торцах стержней УВ) ПОМП ниже катушек.  
Для моделирования структуры магнитного поля при наличии 
изделия из ферромагнитного материала использовали метод зеркаль-
ных изображений. Количественные значения напряженности в рас-
сматриваемых точках для УВ ПОМП из двух стержней определяли как 
сумму соответствующих компонент вектора Е с учетом действия ис-
кусственно введенной отраженной системы зарядов на фиктивных 
стержнях. 
Установлено, что результаты моделирования удовлетворитель-
но сходятся с экспериментальными данными у поверхности изделия – 
ферромагнетика в виде пластины без разделки, а также в зоне разделки 
такой пластины и в зоне (полости немагнитной) жидкого металла сва-
рочной ванны.  
Разработанную методику можно рекомендовать для расчетов 
индукции в в зоне сварочной ванны и для оптимизации конструкций 
УВ ПОМП применительно к процессу дуговой сварки стыковых со-
единений пластин  из ферромагнитных материалов.  
